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Vier Beitr~ige zur .Stoffbelastung der Flief~gew~isser-Bio- 
tope" werden vorgestellt: 
1. Der Austrag yon Pflanzenschutzmitteln und N~ihrstoffen aus Wein- 
baufl~ichen an der Mosel wurde untersucht und bilanziert. Die Er- 
gebnisse aus zwei Testgebieten zeigen, dat~ das abflie~ende 
Niederschlagswasser trotz des hohen Gehalts an feinen Bodenparti- 
keln eine eher niedrige N~ihrstoff-Fracht aufweist. Auch die 
Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe waren in hoher Konzentration 
(bis 8 mg/l) nachweisbar. Sie kommen oft in gel6ster Form vor 
und haften ut teilweise an Bodenpartikeln. Alle Wasserproben 
enthielten ein erhebliches genotoxisches Potential, ein hoher Pro- 
zentsatz davon erwies sich als fisch- und daphniengiftig. 
Die Autoren fordern daher die Anwendung schnell abbaubarer 
Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und schlagen dariiber hinaus die 
Dauerbegrfinung der Weinberge vor, um den Oberfldichenabflu~ 
und Bodenabtrag zu verhindern. 
2. Gleichfalls an der Mosel wurde die Abhfingigkeit des Algenwach- 
stums vom N~ihrstoffgehalt untersucht. Laborversuche und Frei- 
landexperimente ergaben, dat~ die Nfihrstoffe des Moselwassers fiir 
Algen vollstfindig verfiigbar sind. Bei relativ hohem Nfihrstoffange- 
bot ist das Algenwachstum abh~ingig von Aufenthaltszeit, Sonnen- 
scheindauer und Temperatur. Eine N~ihrstoffverringerung dutch 
Phosphor- und bessere Stickstoff-Eliminationen in Kl~iranlagen 
wird for notwendig ehalten, um eine Belastung des Sauerstoff- 
haushalts in der Mosel durch die Inbetriebnahme d s franz6sischen 
Kernkraftwerks Cattenom und den Aufstau der Saar zu verhindern. 
3. Auf der Grundlage iner Literaturstudie wird das bisher wenig be- 
achtete Thema der stof~artigen Belastungen i Flief~gew~issern und 
ihrer Auswirkungen auf gr6flere wirbellose Organismen und deren 
Lebensraume diskutiert. Die Belastungen werden insbesondere h r- 
vorgerufen durch Abwasser bzw. verschmutztes Niederschlagswas- 
ser, das nach Starkregenereignissen aus Kanalisationen unmittelbar 
in die Gew~isser gelangen kann. lm Sediment lebende Invertebraten 
erfahren Str6mungs- und Druckschwankungen u d Ver~inderun- 
gen des Sauerstoffgehalts. Die Organismen der Bodenzone werden 
durch Feinsedimente und organische Substanzen belastet. Bei 
Hochwasserereignissen k6 nen sie pl6tzlich einem hydraulischen 
Strefl, einem Defizit an Sauerstoff sowie einer toxischen Wirkung 
z.B. yon Ammoniak, O1 oder Detergentien ausgesetzt sein. 
4. Das Thema der Freisetzung von N~ihrstoffen aus Fluflsedimenten 
bedarf gleichermaf~en ei er st~irkeren Aufmerksamkeit. Die Litera- 
turstudie tr~igt lnformationen fiber Freisetzungsprozesse in Flieflge- 
w~issern und N~ihrstoffkreisl~iufe im Bereich Sediment/Freiwasser 
zusammen. Randbedingungen Rir diese Prozesse ind die Sauer- 
stoffversorgung im Sediment-/Wasser-Bereich, die Temperatur, 
die Flief~geschwindigkeit, dieAktivitiit der in den Sedimenten der 
Gew~issersohle lebenden Organismen sowie die organische Bela- 
stung des Sediments. Herausgestellt wird schlief~lich, dai~ die.ma- 
thematische Simulation der N~ihrstoff-Freisetzung och nicht fiir 
verl~iffliche Prognosen geeignet ist. 
Aus allen Arbeiten wird deutlich, daft bei gew~isser6kologischen Unter- 
suchungen ein hoher materieller und zeitlicher Aufwand erforderlich 
ist, um repr~isentative Ergebnisse ffir die Umsetzung in Forschung und 
Praxis zu gewinnen. 
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Diese Sammlung wissenschaftlicher Arbeiten (zumeist Diplomarbeiten) 
beschreibt Umweltforschung anhand praktischer Beispiele. Sie enth~ilt 
sowohl Arbeiten zur Grundlagenforschung im klassisch physisch- 
geographischen Arbeitsfeld als auch Arbeiten, die zeigen, daf~ die phy- 
sische Geographie Beitrfige zur Okosystemforschung leisten kann, 
durch die Kombination von bew~ihrten geographischen Arbeitsweisen, 
bei Einsatz moderner Laboranalytik und der Zuhilfenahme multivaria- 
ter Statistik. 
Kapicel I, das den ,Quecksilber-Haushalt in natfirlichen Okotopen im 
n6rdlichen Rheinischen Schiefergebirge" (S. PADBERG und M. STOEP- 
PLER) behandelt, ist besonders geeignet, die Bedeutung eines geo6kolo- 
gischen Ansatzes durch die Kombination verschiedener Wissenschafts- 
zweige fiir die L6sung von Umweltproblemen aufzuzeigen. Neben der 
Gesamt-Hg-Kontamination derGew~isser sind bier vor allem Anrei- 
cherungs-, Transport- und Umsetzungsprozesse Gegenstand er Be- 
trachtung. Die multiplen AbMngigkeiten und Zusammenhfinge wet- 
den mit multivariaten Analysen iiberprfift und rfiumlich dargestellt. 
Die weiteren Kapitel behandeln Themen wie 
,,Der Einfluf~ pedogenetischer, 6kologischer und anthropogener Fakto- 
ren auf kurz- und mittelfristig verfiigbare N~ihrstoffvorr~ite in B6den 
des Hohen Venn" (L. BOHME), 
,,Studien zum Stadtklima von Neuss/Rhein und Planungsvorschl~ige" 
(B. WEINTHAL), 
,Untersuchungen a verwitterten Quarzk6rnern i nerhalb von Bohn- 
erzen der Schw~ibischen Alb" (H. BORGER), 
,,Quantitative Mikromorphologie der Quarzverwitterung mit Befsple- 
len aus dem tropischen Karst" (D. BURGER und M. LANDMANN), 
,,Zum Einfluf~ von Dolinen auf den Stofftransport in Karsthohlformen 
der Schwfibischen Alb" (A. SCHUCHARDT), 
,Ein Geo6kotopkataster d r N6rdlichen Frankenalb", , Eine Geo6ko- 
logische Karte 1:25 000 - K6nigstein/Oberpfalz" (beide yon S. BRAKER), 
,Geomorphologie d r Attendorfer Kalksenke" (M. SCHLAPKA), 
,,Zeitmarken zur Landschaftsgenese d r Attendorfer Massenkalkmulde 
mit Hilfe mikromorphologischer Methoden" (D. BURGER) und ,,Ein 
Karstlehrpfad in der Attendorfer Kalkmulde ~(M. SUHEAPKA). 
Diese Arbeiten vermitteln sowohl umfassendes Hintergrundwissen als
auch aktuelle Versuchsmethodik zu spezifischen Fragen. Da den ein- 
zelnen Beitr~igen reichliche Literaturzitate zugeordnet sind, wird eine 
schnelle Information fiber Teilfragen erm6glicht. Allerdings gibt die ei- 
genst~indige Entwicklung eo6kologischer Forschung als eine an Um- 
weltproblemen orientierte, interdisziplin~ire Naturwissenschaft in der 
Bundesrepublik seit den 70er Jahren Anlat~ zu der Frage nach der Ab- 
grenzung yon Geo6kologie und physischer Geographie. Beide Begriffe 
werden in diesem Buch synonym gebraucht, obwohl, nach Meinung 
des Rezensenten, ,,moderne" Geo6kologie mehr prozeflorientiert und 
,,physische" Geographie mehr raumorientiert ausgerichtet ist. 
Insgesamt ist das Werk, das ausgew~ihlte Probleme ines umfangrei- 
chen Gebietes ehr detaitliert behandelt, vor aIlem landwirtschaftlich 
Interessierten zu empfehlen. 
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